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ABSTRAK
Projek akhir Rekabentuk Dalaman di peringkat Diploma ini adalah merupakan manifestasi terhadap kefahaman pelajar tentang seluruh 
aspek projek reka bentuk dalaman yang telah dipelajari dari peringkat paling asas hingga ke peringkat persembahan cadangan reka 
bentuk. Projek yang telah dipilih bagi projek akhir ini ialah cadangan reka bentuk restoran The ghazal House’ bagi Yayasan Warisan 
Johor yang berlokasi di blok3-01 dan 3-02,tingkat bawah dan atas , Danga Walk, Jin Skudai BT 4 V%, 80200,Johor Bahru. Pendekatan 
yang akan di bawa oleh restoran ini mengingatkan kembali warisan dan budaya masyarakat negeri Johor dian memperkenalkan ia pada 
orang luar. Lokasi yang akan menjadi pilihan bagi pembinaan restoran ini nanti adalah sebuah lokasi yang sangat dikenali dan masih 
lagi membanggun dengan pelbagai rancangan baru untuk masa cfepan. Jadi jangka hayat restoran ini semestinya akan perlu direka 
dengan elemen-elemen yang tidak ketinggalan zaman.Sasaran pelanggan bagi restoran ini adalah dari pelbagai jenis umur dan kaum 
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Restoran bukan sekadar tempat untuk menjamu selera, malah ia seolah-olah sebagai tempat yang memberi keselesaan dan hiburan 
kepada para pelanggan . Sekarang restoran telah banyak menyediakan pelbagai jenis makanan mengikut tema-tema yang berbeza- 
beza di setiap restoran.
Dengan menyediakan rekaan dalaman yang menarik juga adalah salah satu faktor yang mendapat yang dapat mengikut imej restoran 
tersebut. Para pelangan juga dapat pengalaman yang bererti dan menyeronokan ketika melangkah masuk sehingga melangkah keluar 
dari restoran tersebut.
1.1 PENGENALAN
The Ghazal house’ merupakan sebuah restoran milk Yayasan Warisan Johor (YWJ), satu agensi satu agensi penyelidikan badan 
berkanun persekutuan di bawah Setiausaha Kerajaan Johor. Yayasan ini ditubuhkan bertujuan untuk memelihara warisan budaya dan 
sejarah negeri Johor dan membuat peruntukan- peruntukan berkaitan dengannya. Cadangan merekabentuk hiasan dalaman The 
Ghazal House’ merupakan suatu idea baru di Johor kerana restoran ini memperkenalkan kebudayaan, kesenian dan masakan 
masyarakat negeri Johor .Restoran ini bertema negeri Johor yang memaparkan daerah-daerah Johor yang terdiri Johor bahru, kota 
tinggi, pontian .mersing ,batu pahat, muar dan segamat. Restoran ini juga memperkenalkan kebudayaan Johor seperti Ghazal, tarian
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